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Penelitian temang Kejahatan dengan kekerasan ini diUhaml oleh 
maraknya kekerasan di saluruh <:Junia yang telah mengalami peningkatan baik 
sacara kUantitas maupun kUalitasnya. KekeJaman sarta penlngkatan suhu 
kekerasan yang semakin tidak berpelikemanusiaan dan. merendahkan 
martabat manusia dalam kenyataan sehari-hali dalam berbagai bentuknya 
Itu tidak menunjukkan gejala mereda, bahkan cenderung meningkat. OIeh 
sebab itu penelitian Inl diselenggarakan dengan permasalahan utama yang 
akan diangkatyaitu mengungkap karakteristlk kejahatan dengan kekerasan. 
Tujuan dari penelitian lni untk memperoleh gambaran dari kasus-kasus 
kejahatan dengan kekerasan yang mellpUU pembunuhan, penganlayaan 
berat, penganlayaan ringan, pencurlan dengan kekerasan, perkosaan dan 
pencullkan yang terjadi selama tahun 1996 dI wilayah Polresta Surabaya 
Selatan. 
Tlpe penelitian dalam penelltlan lni adalah deskriptif dengan leblh 
menekankan pada anallsa kUalitatif. Lokasl penelltlan Inl dlselenggarakan dl 
wilayah Polresta Surabaya Selatan. Sasaran penelitlan lni adalah SAP dari 
kasus-kasus kejahatan kekerasan yang tersedla dl Polresta Surabaya 
beserta seluruh jajaran kesatuannya dl wilayahnya. 
Hasll penelltian Ini dapat digambarkan yaltu. terdapat kemungkinan 
tldak terungkapnya kasus.-kasus keJahatan kekerasan yang terjadl karena 
faktor prosedural yang tidak diJalankan dan aluran hukum yang beriakU, 
dengan adanya miskiasifikasi kasus. Kemudlan dari kasus-kasus keJahatan 
kekerasan yang terjadi di wilayah Polresta Surabaya Selatan Inl, dltemukan 
bahwa pelakU dan korban blsa slapa saJa dan dalam pola hubungan 
bagalmanapun juga. Selaln itu kejahatan dengan kekerasan tersebut 
memungkink;;ln terjadl pada waktu. lokasl dan modus operandi dalam 
. beJ':bagai konaisi. Dan unsur kekerasan selalu alanggap sebagat'suatu 
penyelesaian serta pelamplasan emosi yang tak terkendall, dimana slkap 
seperti itu disahkan oleh sebagian kelompok masyarakat dan dlslsl lain 
menimbulkan reaksl. Sehingga timbul 8181 pembenaran tindakan tersebut. 
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